












Pada zaman sekarang ini, handphone atau biasa orang menyebutnya HP sudah menjadi barang primer yang dibutuhkan oleh semua orang. Handphone yang dahulunya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi biasa kini telah mengalami perkembangan yang demikian pesatnya. Ke depan, seiring dengan perkembangan teknologi, handphone akan semakin cerdas dan melayani kebutuhan manusia. Perkembangan teknologi handphone yang sangat cepat dapat menjadi persaingan antara produsen handphone berlomba untuk memproduksi produk-produk handphone dengan kualitas yang terbaik dan memiliki fasilitas-fasilitas yang terbaik juga. Diantara fasilitas pendukung yang sangat diminati orang pada saat ini adalah fasilitas handphone yang mendukung teknologi Java 2 Micro Edition (J2ME), dengan fasilitas ini orang akan dapat memasukkan aplikasi J2ME ke dalam handphone.
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Diperlukan pengetahuan tertentu untuk dapat menghitung Zakat tersebut. 
Teknologi J2ME dapat dimanfaatkan untuk membangun aplikasi penghitungan zakat pada handphone, sehingga memudahkan umat Islam untuk menghitung zakatnya menggunakan handphone tanpa harus menghitung zakat dengan penghitungan manual.

1.2	Rumusan Masalah 
Sedemikian besarnya urgensi pengetahuan tentang zakat maka diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu umat Islam untuk dapat digunakan untuk membangun aplikasi penghitungan zakat pada handphone mendukung teknologi Java khususnya teknologi  Java 2 Micro Edition (J2ME), sehingga dapat memudahkan umat Islam untuk menghitung Zakatnya.

1.3	Ruang Lingkup
Mengingat luas permasalahan yang timbul dan banyaknya aspek dalam membangun suatu aplikasi berbasis J2ME maka diperlukan ruang lingkup yang jelas untuk menghindari meluasnya dalam pembahasan. Ruang lingkup penelitian ini  adalah sebagai berikut:
	Aplikasi ini sebagai alat bantu untuk menghitung zakat pada handphone.
	Zakat dalam perhitungannya meliputi zakat profesi, zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan, zakat tabungan, zakat peternakan dan zakat pertanian. 
	Aplikasi dibangun dengan Platform Java Developer Kit (JDK) 6 update 3 berbasis sistem operasi Windows.
	Aplikasi ini juga dibangun didalam NetBeans IDE 6.0.
	Aplikasi ini bisa digunakan untuk jenis handphone yang didukung dengan Mobile Information Device Profile (MIDP) 2.0 dan Connected Limited Device Configuration (CLDC) 1.1.

1.4	Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi pada handphone yang dapat menghitung zakat, dengan harapan dapat membantu memudahkan umat Islam untuk dapat menghitung zakat.
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